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Viljelijän nimi
Kylä
Tilan nimi ja numero
Postiosoite
Viljelijän luovutuksien neljännesvuositilitys ajalta
I — 194.
Maitoa luovutettu ilman ostokortin kuponkeja eläke-
läisille tai työväellel )
Maitoa luovutettu ostokortin kuponkia tai ostolupaa
vastaan
Maitoa luovutettu meijeriin tai hankintaliikkeeseen
A. Maitoa luovutettu yhteensä
Kotivoita luovutettu meijeriin tai hankintaliikkeeseen
Kotivoita luovutettu ostokortin kuponkeja vastaan
kansanhuoltolautakunnan luvalla
Lomake on toimitettava kansanhuoltolauta-
kunnalle täytettynä kaksin kappalein 2 vii-
kon kuluessa kunkin vuosineljänneksen
päättymisestä lukien eli viimeistään 15. 10.
ajalta 1 7.—30 9.. 15. 1. ajalta 1. 10—31. 12.,
15. 4 ajalta 1 1.—31. 3 ja 15. 7. ajalta 1. 4.—
30 6. Toisen kappaleen kansanhuoltolauta-
kunta palauttaa viljelijälle tarkistettuna
Viljelijän
ilmoitus
Kansanhuoltolautak
merkintöjä
B. Kotivoita luovutettu yhteensä
Mukano seuraavien todisteiden mukaan luovutettu:
Leipävilja»
,
Kauraa .„.
Heinää ....
Heinää
Villaa ....
Vuotia ...
Pitoeläimia
Muita tuotteita (tuotteen nimi mainittava)!
C, Luovutukset yhteensä
') Tämän lomakkeen mukaan ori liitettävä luettelo niistä henkilöistä, joille säännöstelymää-
räyksiä noudattaen on annettu maitoa ilman ostokortin kuponkeja Luettelosta tulee käydä ilmi
asianomaisten henkilöiden nimet ja syntymäajat sekä millä perusteella maitoa on annettu (
Käännä!
Onko tilalta luovutettu maitoa tai kotivoita meijeriin tai hankintaliikkeeseen? Vastaus:
Mihin meijeriin tai liikkeeseen? Vastaus: •
Neljännesvuoden aikana on porsaille annettu maitoa yhteensä > 1. (Mukaan on
liitettävä selvitys siitä, ettei emakko ole voinut imettää.)
Neljännesvuoden éri kuukausien lopussa on ruokakuntaan kuulunut edellisen kalenterivuo-
den aikana 12 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia') / / ...henkilöä ja edellisiä nuo-
rempia') / / henkilöä sekä osittain omavaraisen ruokakuntaan maitoon nähden oma-
varaisia') / / henkilöä ja voihin nähden omavaraisia') ......../ / henkilöä. (Voi-
hin nähden omavaraiseksi katsotaan vain sellainen henkilö, joka saa voiannoksensa kotona val-
mistetusta voista.)
j, Neljännesvuoden eri kuukausien aikana on poikinut lehmiä tai hiehoja ') / / -.. kpl.
"Neljännesvuoden eri kuukausien lopussa on ruokinnassa ollut hevosia yli 2 v.') / /
kpl ja alle 2 v.') / / kpl, lehmiä') / / ..■' kpl ja hiehoja / / kpl.
Lampaita on ollut ruokinnassa 31. 8. tai 28. 2. (29. 2.) yli 1 v kpl ja alle 1 v kpl.
(Täytetään ainoastaan ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä tilitystä tehtäessä.)
Mukana seuraa luovutustodisteita ja selvityksiä yhteensä kpl
päivänä .....kuuta 194
Viljelijän allekirjoitus
Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
Luovutusvelvollisuus (jäljellä oleva) ly
Lisäykset
Sallitut varaukset ly
Luovutusvelvollisuutta täytetty (kohta C)
Myönnetty vuodan valmistuslupia
Alennukset
i.
O. Luovutusvajausta ( —), ennakkoluovutusta (+ ) ly
Tarkistuksen suorittanut / 194..
Kh-viranorriaisen allekirjoitus
') Jos on kysymyksessä esim. kalenterivuoden kolmas neljännes, merkitään ensimmäiseen sa-
rakkeeseen heinäkuuta, toiseen elokuuta ja kolmanteen syyskuuta koskeva luku.
